













































( 1996年 9月海峡文艺出版社第 1版) ,周畅
相继发表于《音乐研究》论述南音“谱”系列论











































































































































眼,西方音乐的四拍子 4/ 2拍或4/ 4拍。一二
拍,一拍一撩,与中国戏曲音乐的一板一眼,
西方音乐的二拍子 2/ 2拍或 2/ 4拍相似。叠
拍,有拍无撩,与中国戏曲音乐的流水板, 西
































































































































































































































































































































































































































































































































































( 1/ 4)的运用, 紧凑; 2. 四度音程的运用, 跳
动; 3. 频繁切分的运用, 动力; 4. 尾部连续属






























































































提出其美学特征的, 比如, 论述“特色美”, 作
者认为“南音的节奏主要有散板, 七撩一拍
( 16/ 4)、三撩一拍(又称慢三、8/ 4)、紧三撩































段,转叠拍( 2/ 4) , 速度加快,洞箫常在后半拍
颤奏,琵琶仍比洞箫高八度点弹,三弦繁密花












理论语言描述 III 级音上的七和弦音调, 强













































































































































时, 风调雨顺, 四时好光景。“春分, 石上流
泉”寄托着人们的一种美好感情,“立夏,清风
籁籁”, “夏至,梅雨濯枝”的夏景描绘,深层意
思应是人对风调雨顺的祈愿。《梅花操》《走
马》《四时景》《百鸟归巢》都描写自然,其自然
观是人和自然的和谐、洋溢着乐观的情绪。作
者对“四大名谱”精辟论析,充分说明了人文
精神渗透在作品之中,需要理论家和欣赏者
的数次品味和理性的分析、研究。
综而观之, 十年来, 福建南音的学术研
究,已经取得了丰硕成果,并且各自形成了自
己的体系和特色。王耀华、刘春曙的研究,奠
定了福建南音现代学术研究的基础, 集资料
性、系统性、学术性、科学性于一体,它为同行
和后人的研究开辟了一条宽阔而通畅的学术
道路。孙星群的研究在前人和同行们研究的
基础之上,开辟了一条新的学术研究途径,大
胆借鉴利用社会科学、人文科学的成果,把南
音艺术的研究纳入新的学术研究范畴之中,
多视野、多角度、时空地、立体地观察、研究音
乐活动、现象,从而将福建南音研究推进到一
个新的领域。周畅的研究则另辟蹊径,立足于
音乐作品——南音“谱”本体,深入细致地进
行微观、深邃的研究, 由点到线到面, 进而对
音乐形态及其表意性、表情性进行探索,在此
基础上,上升到南音的审美价值、美学特征及
人文精神的归纳总结。周畅对南音“谱”作品
三个层次的研究, 相互依存,互为前提, 缺一
不可。没有音乐作品、音乐形态的分析,审美
价值和人文精神的研究将成为无源之水, 无
本之木,没有美学和人文角度的理论提升、拓
展,南音的研究只能永远停留在就音乐谈音
乐,就作品论作品的音乐赏析阶段,很难上升
到应有的理论学术层次。这种学术研究的思
维方式和操作方法,极富逻辑性,严谨而不失
文彩,周密而不失灵活,是很值得中青年学者
学习和借鉴的。
三者的研究各具特色, 各有千秋,他们与
其他众多福建南音研究者一起,共同筑就了
十年学术研究成果的金字塔, 他们为古老的
南音艺术重焕青春, 重放异彩, 作出了贡献。
他们为 21世纪福建南音的进一步研究、福建
南音艺术的进一步发展铺平了道路。
作者单位:厦门大学艺术学院音乐系
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